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情報提供 0 人 0.0
保健師の家庭訪問時に母より情報把
握 37人 54.4




1 週間以内 26人 38.2
最長36日
スクリーニング結果の告知時期
乳児 1 カ月健診より以前に告知 10施設
乳児 1 カ月健診時に告知 20施設
その他 1 施設
図 新生児聴覚スクリーニング検査の実施状況
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図 新生児聴覚スクリーニング検査後の流れ



































































































Follow-up system after newborn hearing screening in
Ishikawa Prefecture
Makoto Ito1,3), Kenji Yasuda2,3)
1) Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Kanazawa University Graduate School of
Medical Science, Kanazawa, Japan
2) Yasuda ENT Clinic
3) Ishikawa Working Group for Newborn Hearing Screening Follow-up
Early detection of hearing loss in infants by newborn hearing screening (NHS) is necessary for
early treatment. Undetected bilateral hearing loss in children delays speech, and language may not
develop spontaneously. NHS was started 10 years ago in Japan. Of about one million newborns per
year in Japan, 62 undergo NHS. In Ishikawa Prefecture, about 90 percent of newborns receive
NHS, but no follow-up system after NHS was established. Recently, we created a new follow-up sys-
tem, and all referred infants and their families receive support from a public health nurse. We in-
troduce the Ishikawa program of follow-up after NHS.
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